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ABSTRAK 
Penggunaan filter merupakan suatu kebutuhan pokok dalam dunia 
elekronika. Pada dasamya fungsi filter adalah untuk meredam frekuensi sinyal 
pada lebar pita tertentu dan melewatkan frekuensi yang diinginkan. 
Filter digital memiliki karakteristik yang tidak mungkin dimiliki oleh filter 
analog, seperti amplitudo dan fase linier respon. Kinerja filter digital tidak 
berubah terhadap perubahan keadaan di sekelilingnya, seperti perubahan suhu. 
Filter digital memiliki dua tipe, yaitu Finite Impulse Response (FIR) dan 
Infinite Impulse Response (UR). Filter FIR lebih mudah diimplementasikan 
dibandingkan dengan filter IIR karena perhitungan matematikanya tidak berbelit-
belit. Di samping itu filter FIR pasti stabil karena tidak memiliki umpan balik. 
Sedangkan filter IIR memiliki umpan balik yang mempunyai pengaruh error pada 
perhitungan matematikanya karena terjadi akumuIasi error. 
Perencanaan dan pembuatan filter digital terdiri dari perangkat keras 
(hardware) dan perangkat lunak (software). Hardware filter digital terdiri dari 
Analog to Digital Converter (ADC) MAXl96 dan Digital to Analog Converter 
(DAC) DAC12iO. Software filter digital dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Turbo Pascal versi 7.0. Software filter digital ini merupakan 
algoritma matematika yang meliputi perhitungan koefisien filter dengan metode 
Window (Rectangular, Hamming, dan Blackman), frekuensi sampling, dan 
panjang data (wordlength data). 
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